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En	el	presentematerial	didáctico en	sucalidad de	solo	visión,	se	exponen unaseriede	diapositivas con	el	temade	
“INTERACCIONES	BIOLÓGICAS		Y	EJEMPLOS	DE	CASO	”,	se	incluyen clasif icaciónde	las	interacciones,	conceptos,	
ejemplos de	caso y	subtemas quelo	conforman así como informaciónactualizaday	respaldadapor publicaciones
del	tema.
II.	 DESCRIPCION
FueCharles	Darwin	en	su libro el	Origen	de	las especies (1859)	quien indicaporprimeravez la	importanciade	las
adaptaciones de	las especies y	como respuestaa	las presiones queotras especies ejercen como un	procesos de	
interacción.		Señala la	importanciaquetienen los	procesos coadaptativos y	quellevan a	las especies a	cambiar
como respuestade	los	cambios de	especies con	las queinteractuan.	Enrlich y	Raven	(1964),		por su parte	explican
de	maneramas	específ icacomo	las	interacciones	cobran	importancia	entre	las	especies	involucradas	
conduciendolas incluso	al	proceso coevolutivo y	coadaptativo.
III.	 OBJETIVO
1. Conocer las interacciones ecológicas	comoparte	importantede	la	relación	de	los	organismos	en	su	
ambiente











I. La	diapos itiva	1;	comprende	la	presentación,	descripción	y	objetivos 	del	tema	
II. La	diapos itiva	2;	se	presenta	la	secuencia	didáctica
III. La	diapos itiva	3;	hace	referencia	la	introducción
IV. Las 	diapos itivas 	4-18;	se	desarrolla	el	tema	en	el	cual	se	presentan	las 	definiciones 	de	los 	tipos 	de	
interacciones 	y	ejemplos 	de	caso
V. La	diapos itiva	19;	muestra	el	patrón	general	de	las 	interacciones
VI. La	diapos itiva	20;	hace	referencia	a	los 	antecedentes
VII. La	diapos itiva	21-26;	comprende	el	tema	de	interacciones 		coevolución
VIII. .	La	diapos itiva	27;	se	presenta	interacciones 	multiespecies

















Mutualismo	 + + Obligado;	ambas	poblaciones	se	benef ician
Protocoperación + + No	obligado;	ambas	poblaciones	se	benef ician
Competencia - - Las	poblaciones	se	inhiben	una	a	la	otra
Neutralismo 0 0 Las	poblaciones	no	se	afectan
Depredación + - El	depredador	A	mata	y	consume	a	la	presa	B
Parasitismo + - El	parasito	A	explota	al	hospedero	B	pero	no	
siempre	lo	mata
Parasitoides + - Parasito	a	vive	y	eventualmente	mata	al	
hospedero	B	en	un	punto	de	la	metamorfosis	de	
una	etapa	del	ciclo	de	vida	
Comensalismo + 0 El	comensal	A	se	benef icia,	el	hospedero	B	no	se	
afecta






















La	anolis	verde	 (Anolis	 carolinensis)	 es	
nativa	del	 sur	de	EU.	En	la	década	de	





































































































































Coevolución específica;	 dos	especies	 evolucionan	en	respuesta	
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